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RESUMEN 
Tras un primer artículo en el que pusimos de manifiesto la importancia del modelo constructivista para la 
enseñanza de las ciencias en el aula y la importancia de partir de las ideas previas de los alumnos, hablaremos 
sobre la utilización de modelos en clases de ciencias: sus beneficios para la práctica pedagógica. Además, 
destacaremos los objetivos del presente trabajo y haremos una revisión bibliográfica sobre el enfoque de la 
nutrición en los libros de Educación Primaria. 
1.3.- La utilización de modelos en clases de ciencias. 
Se está hablando de la importancia de utilizar modelos para la enseñanza de las ciencias, sobre todo, desde 
los primeros niveles educativos. Se ha demostrado que éstos son necesarios para la comprensión de 
determinados temas en ciencias y, desde el Constructivismo, se apuesta por la utilización de modelos como 
una estrategia a utilizar en el aula para el aprendizaje de las ciencias (Pizzolanti y Montaño, 2012). 
Un modelo es “una representación abstracta y simplificada de un sistema o fenómeno que hace explícitos y 
visibles sus elementos centrales y que puede ser usado para generar explicaciones y predicciones” (Schwartz et 
al., 2009). Ejemplos de modelos didácticos encontramos en todos los libros de texto de primaria y secundaria, 
como es el caso de las ilustraciones; también son ejemplos de modelos los dibujos esquemáticos realizados por 
docentes y alumnos. 
Para Giere (1992), este conocimiento según el Modelo Cognitivo de Ciencia, conocido también como la 
concepción basada en modelos, se construye elaborando representaciones mentales, con el propósito de 
explicar un aspecto de la realidad. A través de la utilización de modelos, se espera que los escolares 
comprendan los contenidos, ya sean fenómenos, hechos, conceptos anatómicos, con el objetivo de que en un 
futuro poder predecir y actuar. Se pretende que el discente, a través de la utilización de los modelos didácticos, 
sea capaz, a través de una serie de procesos, de transformar el conocimiento científico y de su posterior 
aprendizaje. Es lo que se conoce como “transposición didáctica”, es decir, la transformación del conocimiento 
científico en un conocimiento que sea posible de aprender por unos alumnos en particular. 
De modo, según palabras de Giere (1998 y 1999) e Izquierdo y Aliberas (2004): los modelos, pues, son un 
componente clave de la actividad científica. Ahora bien, sólo serán útiles cuando los niños aprendan a 
utilizarlos de manera consciente, para pensar y afrontar los problemas que les surjan en el proceso de 
aprendizaje.  Al utilizar los modelos, el docente está considerando al alumno como la pieza central del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, como individuo activo constructor de su proceso de instrucción. De esta manera 
sus modelos estarán en un constante proceso de elaboración y el discente podrá desarrollar, al mismo tiempo, 
su capacidad para reflexionar e indagar sobre los conceptos que vayan apareciendo (Arzola et al., 2011). 
Para Lorente (2012), los criterios que deben cumplir los modelos son: 
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 Deben de ser simples. 
 No deben ser incompatibles con otras teorías establecidas en campos de estudio relacionados. 
 Capaces de predecir fenómenos que puedan ser comprobados experimentalmente.  
En definitiva, un modelo debe ser fácil de manejar y que resulte más comprensible que la realidad que 
representa, de manera que sea útil para los estudiantes y les ayude a comprender los contenidos, expuestos en 
un tema, que es el objetivo principal que se busca con su uso. 
Hay muchos tipos de modelos, entre los que podemos destacar (Lorente, 2012): 
1. Los modelos mentales, pues lo que almacenamos en nuestra mente no es la realidad, sino lo que 
nosotros apreciamos de ésta. Nos sirven para guiarnos al tiempo que los perfeccionamos con las 
experiencias vividas. Así, estos modelos los podemos compartir con los demás y hacer públicos. 
En contra de estos modelos mentales, se situarían los modelos expresados, una vez que los 
mentales se intentan exteriorizar a través de diferentes representaciones. 
2. Los modelos formales, como es el caso de los matemáticos. Se diferencian de los mentales en 
que se expresan a través de fórmulas, sobretodo, mediante expresiones matemáticas. 
3. Otros tipos de modelos y los que más relación tienen con nuestro campo de la educación son los 
que se utilizan en el aula. Por un lado, encontramos los modelos científicos, como son las réplicas 
exactas, a escala, la maqueta de algún órgano corporal, un globo terráqueo. (Figura 3). 
4. Y, por otro lado, podemos encontrar los 
modelos como instrumentos explicativos, que 
están íntimamente relacionados con nuestro 
tema a desarrollar de la nutrición. En este caso 
encontraríamos los dibujos, los mapas, las 
figuras, los esquemas etc. Así, es muy 
conveniente utilizar para el tema de la nutrición, 
objeto de estudio del presente trabajo, los 
modelos de dibujos del aparato digestivo, 
puesto que van a suponer un apoyo visual muy 
útil para los alumnos, ayudándoles a relacionar 
lo incógnito con lo conocido. 
Así, los escolares, sobre todo los niños de las primeras 
etapas educativas, como las personas adultas, están siempre 
en continúa elaboración de modelos mentales, fruto de su 
capacidad de representación. Y el docente, debe hacer 
hincapié, puesto que los discentes van a ser muy capaces, de 
que esos modelos mentales los conviertan en modelos 
expresados a través de lo comentado anteriormente: 
maquetas, dibujos, esquemas… que sean elaborados por ellos 
mismos. En la actualidad, se está apoyando el uso de 
maquetas en el aula para la representación de estructuras 
biológicas como, por ejemplo, el aparato digestivo (Martí, 
2012). 
FIGURA 3. Modelo anatómico de plástico del 
cuerpo humano de uso en el laboratorio de 
Educación Primaria y Secundaria. (Tomado 
de 
http://es.123rf.com/photo_3908075_anatomia-
de-plastico-modelo-aislados.html) 
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En definitiva, para que la utilización de modelos sea una estrategia eficaz y tenga resultados alentadores, es 
muy importante que el docente tenga conocimiento de cómo introducirlos en el aula, para obtener de sus 
alumnos el máximo rendimiento y procurando que no suponga un obstáculo para ellos sino que tengan un 
apoyo para comprender los contenidos expuestos en el aula. El maestro tiene que ser consciente del mayor 
beneficio de los modelos si éstos son construidos por sus alumnos (Chamizo y García, 2010). 
Para Martí (2012), la utilización de modelos científicos en el aula, nos lleva a hablar de hipótesis y 
predicciones, puesto que el manejo de estos modelos tiene la tarea de explicar y predecir. Las hipótesis y las 
predicciones están presentes en las etapas de Primaria y Secundaria, porque se les pide, en numeradas 
ocasiones, a los estudiantes que formulen hipótesis, cuando en verdad, lo que está pidiendo el profesor con la 
pregunta que le plantea es la formulación de una predicción. Los docentes deben der ser conscientes que las 
hipótesis van a aparecer con frecuencia en el desarrollo de las clases de ciencias, puesto que partimos de la 
idea de que el pensamiento científico es hipotético por naturaleza. 
Se ha comprobado que lo que enriquece la práctica educativa y despierta el interés de los escolares es la 
puesta en juego de preguntas e hipótesis, que pongan en práctica su actividad intelectual y les haga poner a 
funcionar su habilidad investigadora, su pensamiento crítico. Por lo que hay que promover, en el aula de 
primaria, educación secundaria y, por qué no, los estudios superiores, que sean los alumnos los que fabriquen 
sus propias explicaciones hipotéticas. (Martí, 2012). 
De la anterior exposición, se pueden enunciar algunas orientaciones para seguir en el aula, con objeto de 
poder poner en práctica lo abordado anteriormente: 
 Introducir la investigación en el aula, para que los alumnos pongan en práctica su pensamiento 
científico, activando su capacidad crítica y reflexiva. 
 La utilización de modelos construidos por ellos mismos para facilitar la comprensión de los contenidos. 
 Poner a la disposición de los escolares “contextos y espacios” donde puedan poner en práctica su 
aprendizaje científico. 
De todo lo expuesto, se deduce la necesidad de incorporar los modelos en la enseñanza de las ciencias y de 
darles un mayor protagonismo en el aula por todo su valor. 
 
1.4.- Objetivos del presente trabajo. 
 Revisión bibliográfica del tema en cuestión: búsqueda del mejor método para la enseñanza de las 
ciencias, más concretamente, el tema de la nutrición y la enseñanza del aparato digestivo. Análisis 
sobre el enfoque de la nutrición en la etapa de Educación Primaria y en los libros de texto 
correspondientes a esta etapa. Tratamiento y aprovechamiento de las ideas previas de los alumnos, 
por parte del profesor, en el aula. 
 Utilización de los modelos en clase de ciencias. Los modelos como un elemento clave en la enseñanza 
de la ciencia. La elaboración de modelos por parte de los alumnos y su uso como una estrategia en el 
aula. Características y ventajas de su utilización desde los primeros cursos de la etapa de Primaria. 
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2.- MATERIAL Y MÉTODOS. 
Con el objetivo de conocer el grado de conocimiento de los alumnos en relación con un determinado tema 
de estudio, existen varios procedimientos de obtención de datos. Los inconvenientes, ventajas y usos de los 
mismos han sido determinados por Giordan (1982), así como de manera más específica por Banet y Núñez 
(1988). 
Para poner de manifiesto el conocimiento de los alumnos en cuanto a la estructura y anatomía del aparato 
digestivo humano, se les ha repartido un esquema mudo que recogía la silueta del cuerpo humano (ver Figura 
4), con el objetivo de intentar dibujar el camino que sigue un trozo de pan, desde su inicio en la boca, hasta la 
salida de desechos por el ano. De igual modo, se le pedía al alumno/a que especificara la zona del aparato 
digestivo donde se lleva principalmente el mayor porcentaje de 
la digestión. La entrega de la documentación, por parte del 
alumnado, se llevaba a cabo de forma anónima. 
La muestra utilizada en este trabajo ha consistido en: 
 Dos grupos (60 alumnos/as) de tercer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria (curso 2008-2009), del IES “Felipe II” de 
Mazarrón (Murcia) y, 
 Dos clases de alumnos universitarios (200 alumnos/as) 
pertenecientes al grado en Educación Primaria (Facultad de 
Educación-Universidad de Murcia), curso académico 2011-2012 y 
2012-2013. 
Los datos obtenidos con el alumnado de educación primaria 
proceden de las observaciones previas llevadas a cabo por el 
Catedrático de Universidad de Murcia, D. Enrique Banet y por el 
Prof. Titular de Universidad de Murcia, D. Francisco Núñez 
(comunicación personal para este trabajo).  
Es preciso llamar la atención en este apartado que los dibujos 
que realizan los alumnos, particularmente en los niveles más 
incipientes y básicos de la educación resultan, en gran cantidad 
de casos, difíciles de poder ser interpretados. No obstante, estas 
ideas iniciales no se han tenido muy en cuenta en la elaboración 
final de este trabajo y, más bien, han ido señalando las 
deficiencias que se pueden encontrar en los niveles superiores, 
etapa media (Educación Secundaria Obligatoria) y superior 
(Estudios Universitarios). 
 
 
 
 
Figura 4. Modelo de esquema mudo donde 
los alumnos de educación secundaria 
obligatoria y estudios superiores dibujaban la 
anatomía del aparato digestivo. 
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
3.1.- Enfoque de la nutrición en los libros de Educación Primaria. 
El estudio de la nutrición en los libros de Primaria, sobretodo en segundo y tercer ciclo de esta etapa, se 
establece con el Decreto 286/2007 de la Región de Murcia (BORM, 2007). Los contenidos que se señalan con 
relación a nuestro tema, en segundo ciclo, son los siguientes: 
 Los sentidos: órganos y funciones. Hábitos de higiene de los órganos de los sentidos. La relación 
con el exterior. 
 Los alimentos. Clasificación de los alimentos según la función que cumplen en una dieta 
equilibrada. 
 Salud y enfermedad. Hábitos saludables (alimentación, higiene, ejercicio físico, descanso, 
utilización del tiempo libre…). Prevención y detección de riesgos para la salud. Crítica de las 
prácticas no saludables. 
Con respecto al tercer ciclo, los contenidos marcados por el decreto son los siguientes: 
 El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. 
 Las funciones vitales en la especie humana: 
o Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). 
o Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso). 
o Reproducción (aparato reproductor). 
 Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo 
humano. Hábitos saludables para prevenir enfermedades. 
Por lo que respecta a la revisión de los libros de texto utilizados de manera directa por los docentes en cada 
etapa de Educación Primaria, muy alejados quedan del método constructivista, defendido por nosotros antes, 
en el ámbito de la pedagogía escolar y que se defiende en este trabajo. 
Como ejemplo, se especifica lo recogido en Luca de Tena (2008) donde se redacta un apartado titulado “La 
función de nutrición”. En él, se les explica a los escolares los cuatro aparatos relacionados con la nutrición 
(digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor). Con relación al aparato digestivo se especifica, únicamente: “se 
ocupa de digerir los alimentos, es decir, de masticarlos, tragarlos, transformarlos, extraer de ellos las sustancias 
nutritivas y expulsar lo que no sirve”. 
El estado de ideas previas queda alejado de la comprensión en este tipo de materiales, para profundizar en 
los conceptos fundamentales del tema. La única actividad que aborda en relación a la nutrición y al aparato 
digestivo es la siguiente (Figura 5): 
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Solamente, con este primer análisis, se está poniendo de manifiesto todo lo desarrollado, hasta ahora, con 
nuestro trabajo. No se le está dando al niño la oportunidad de desarrollar su pensamiento, de que se implique 
en la materia, al tiempo que la metodología utilizada no está siendo la adecuada (modelo constructivista). Con 
respecto a los modelos, lo único que se le permite al niño hacer, con respecto a la ilustración, es “observar y 
relacionar”. No se le está dando la oportunidad de participar de manera activa en su aprendizaje, de construir, 
él mismo, los modelos con los que trabajar. De igual modo, se ha de resaltar también, el poco espacio 
destinado a abordar el tema de la nutrición en ese tema. Bajo la responsabilidad del docente queda seguir el 
libro de texto o poner en práctica su criterio y darle a ciertos contenidos la importancia que se merecen, sobre 
todo, desde los primeros cursos. 
La revisión de textos para cuarto curso de Primaria, destaca, al igual que sucedía en el curso anterior, la poca 
libertad del discente para poder construir e investigar con los distintos esquemas a trabajar. Con relación a los 
modelos del aparato digestivo, los alumnos se limitan a copiar y señalar las partes. También, se les aconseja 
que imaginen el recorrido de los alimentos por las distintas partes del aparato digestivo (Figura 6). Pero, 
¿dónde queda el dibujar? No hay espacio en el libro para que los niños puedan investigar, profundizar sobre 
determinados temas. 
Con respecto al tercer ciclo, se pueden encontrar para quinto curso, temas relacionados con los alimentos y 
la digestión en el ser humano. Dentro del apartado “El aparato digestivo humano” se trabaja los conceptos de 
transformación de los alimentos, estructura del tubo digestivo y otros órganos que intervienen en la digestión, 
así como el proceso de la digestión (digestión en la boca, en el estómago, en el intestino delgado, en el 
intestino grueso). 
Aparecen los conceptos de epiglotis, glándulas salivales, jugo pancreático, jugos gástricos e intestinales, bolo 
alimenticio, quimo, píloro, bilis, quilo. Términos abstractos difíciles de adquirir para los alumnos de esta edad y, 
por ello, necesitan ser expuestos en clase de forma amena, lúdica, centrando su aprendizaje en el alumno. El 
docente deberá poner al alcance de sus oyentes todos los recursos que éstos necesiten, al tiempo que el 
profesor deberá llevar a cabo en el aula estrategias válidas para la enseñanza de estos conocimientos y que no 
se recogen en los libros de texto, recurso final utilizado por el profesor. 
Figura 5. Ejercicio sobre el aparato digestivo formulado por Luca de Tena (2008). 
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Con respecto a las actividades que se plantean en el libro 
“Conocimiento del Medio. 5º de Primaria, 2002” para el trabajo 
de los contenidos que se desarrollan, estas son demasiado llanas 
y simples puesto que no van más allá de leer y copiar y se olvidan 
del discente como un individuo capaz de construir su propio 
aprendizaje y capacitado para la comprensión de los 
conocimientos a través de estrategias que pongan en práctica la 
indagación, la experimentación, así como la utilización de los 
modelos nombrados anteriormente en nuestro trabajo. 
Teniendo como referencia nuestro acuerdo para la utilización de 
modelos en el aula, llama la atención algunas actividades 
expuestas como: 
- “Dibuja una línea recta y escribe sobre ella, 
ordenadamente, los nombres de los órganos del tubo 
digestivo”.  
Por todo ello, formulamos la idea de que: ¿no tendrá más 
validez que el niño dibuje su esquema básico del tubo digestivo? 
¿Qué sentido tiene poner los nombres sobre una línea recta? Ello 
no va ayudar a que los niños adquieran y almacenen 
representaciones de conocimientos abstractos, que no pueden 
tocar a simple vista, como es el tema de la digestión. 
Las demás actividades se centran en cuestiones sobre los 
temas expuestos como: ¿qué es el quimo  y dónde se forma? 
¿Para qué sirve el hígado y dónde está situado? También, 
encontramos, como en temas de cursos anteriores, modelos 
Figura 6. Actividad práctica formulada por Henao (2008), con el objetivo de conocer los órganos 
involucrados en los aparatos digestivo y respiratorio. 
Figura 7. Actividad práctica presentada 
por Chamero et al. (2002), con el objetivo 
de conocer los diferentes órganos del 
aparato digestivo. 
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para completar, dónde ya se le especifica todo al alumno, donde únicamente es permisible poner el nombre 
del órgano correspondiente como el siguiente ejercicio (Figura 7). 
Al final de la unidad, aparece un mapa conceptual con los contenidos del tema. Ya se habló de la utilidad de 
los mapas conceptuales en la introducción de este trabajo, teniendo en cuenta que pueden llegar a ser más 
beneficiosos si son elaborados por los propios alumnos. De este modo, las actividades que se proponen tras el 
mapa conceptual es el copiado de este y completar algunas palabras que faltan. 
Por lo que respecta al análisis de los libros en sexto curso de Educación Primaria, sería interesante 
comprobar si hay muchas diferencias con respecto a las anteriores etapas, a la hora de abordar el tema de la 
nutrición. 
De su análisis, llama la atención que en muchos libros de sexto curso no se aborda el tema de la nutrición y, 
si lo hace, es de manera muy superficial. Hay editoriales que, con respecto a los procesos o funciones de los 
seres humanos, sólo se centran en la “reproducción humana” y no abordan la nutrición. En otras editoriales, se 
nombra el aparato digestivo, en relación a la alimentación, como una de las tareas que realiza nuestro cuerpo.  
Se aprecian muchos cambios de unos libros de texto a otros, dependiendo de la editorial. Quizás, ahí radique 
la importancia que va a tener el docente en el aula para no guiarse, solamente, por el libro de texto y poner en 
práctica su criterio como profesional del campo educativo. 
En uno de los libros que sí se aborda este tema (Conocimiento 
del Medio Natural, Social y Cultural para sexto de Primaria, 2005), 
los contenidos quedan recogidos de la siguiente manera:  
 Las diferencias que existen entre los conceptos de nutrición, 
alimentación y digestión. 
 La transformación de un alimento desde que entra por la 
boca hasta que llega a la sangre. 
 El contenido de los alimentos consumidos diariamente. 
 La importancia de una buena alimentación para estar sano. 
 
En los apartados del tema se aborda, en profundidad, el aparato 
digestivo y la digestión. Así, se contempla el proceso de la 
digestión centrándose en cada uno de los órganos: la boca, el 
estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. 
Se echa en falta actividades que permita a los niños investigar 
sobre los contenidos dados; actividades en las que tengan que 
dibujar el modelo del aparato digestivo por ejemplo. Las 
actividades que se proponen no van más allá de buscar soluciones 
a preguntas en el texto leído anteriormente.  
Un ejemplo de lo comentado es la actividad siguiente (Figura 8), 
en la que el discente sólo tiene que copiar el esquema del aparato 
digestivo (en la mayoría de los casos el profesor mismo aconseja a 
sus alumnos a “calcar” el dibujo) y escribir el nombre de los 
órganos. 
Figura 8. Actividad especificada por 
Casajuana et al. (2005), con el objetivo 
de conocer la estructura del aparato 
digestivo. 
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Tal y como recogen muchos documentos publicados (Martínez y García, 2003), aunque en los últimos años el 
libro de texto de Primaria ha mejorado en cuanto a contenidos y actividades, todavía siguen siendo bastantes 
las deficiencias que presentan algunos de ellos. Con respecto al área de Conocimiento del Medio, se critica que 
se lleve a cabo en el planteamiento de los libros de texto, la no integración de los contenidos de ciencias 
naturales y sociales, sobre todo, en segundo y tercer ciclo. 
Por otra parte, son muchas las diferencias, dependiendo de la editorial, con respecto a los porcentajes, 
dedicados a cada tema: seres vivos, materia etc. En cuanto a las actividades, la mayoría de ellas tienen por 
objetivo prioritario la puesta en práctica de la teoría, tal y como hemos podido comprobar anteriormente, le 
siguen las actividades que pretenden la obtención de nuevos conocimientos, seguidas de los ejercicios que 
pretenden la detección, en los alumnos, de las ideas previas y, por último, son muy escasas, a pesar de la 
importancia y protagonismo que debieran tener por todo lo expuesto en nuestro trabajo, las actividades 
dirigidas “al desarrollo de técnicas/algoritmos o la indagación” (Martínez y García, 2003). 
También, se ha podido conocer, a través de algunos estudios, los tipos de procedimientos más utilizados en 
el desarrollo de actividades en Primaria. Así, entre los más utilizados, destaca la comunicación escrita a través 
de palabras y frases. En contra, encontramos entre los procedimientos menos utilizados la “realización de 
murales, esquemas o dibujos”. También, son casi inexistentes las actividades dedicadas al intercambio de 
ideas, debate, argumentación, etc. Es de destacar, la ausencia de presentación de la información a través de 
gráficos o tablas (Martínez y García, 2003).  
Por todo ello, se insiste en la necesidad de incorporar actividades “que insistan en la predicción, observación 
y explicación, bajo la adecuada intervención del profesor”. También, es conveniente la utilización de los 
instrumentos más idóneos que favorezcan la construcción del aprendizaje por parte del discente y permitan la 
“elaboración y comunicación de argumentos, así como la búsqueda de información y la indagación” (Martínez y 
García, 2003).   ● 
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